高度実践看護師に求められる疾病管理能力に関する検討 by 大釜 信政 & 大釜 徳政












































































































　 2 ） 細小・大血管症を含めた合併症を生じている患者
　 3 ） 実習期間中、外来もしくは病棟において継続的に
診療が行える患者
　 4 ）指導医が受け持ち患者として的確と認めた患者
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